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EDITORIAL
Fusión  del  Boletín  del Hospital  Oftalmológico  de
Nuestra Sen˜ora  de  la Luz  y  la  Revista  Mexicana  de
Oftalmología
The  Integration  of  Boletín  Oftalmológico  de  Nuestra  Sen˜ora  de  la





















Guadalajara: Laboratorios Sophia; 1973.En  1892,  cuando  se  fundó  la  Sociedad  Oftalmológica,  actual-
mente  Sociedad  Mexicana  de  Oftalmología,  la  Fundación
Valdivielso,  primera  institución  médica  en  el  país  dedicada  a
la  oftalmología,  tenía  ya  16  an˜os  de  actividad.  La  fundación
de  la  Sociedad  se  relacionó  con  el  cuerpo  médico  de  esa  ins-
titución,  2  de  los  fundadores,  los  doctores  Joaquín  Vértiz  y
Lorenzo  Chávez  serían  directores  de  la  Fundación  y  uno  más,
el  doctor  Manuel  Uribe  y  Troncoso,  nombrado  médico  de  la
misma  en  1899,  un  an˜o  después  de  que  fundara,  en  1898,  los
Anales  de  Oftalmología, actual  Revista  Mexicana  de  Oftalmología,
la  más  antigua  publicación  periódica  de  la  especialidad  en
espan˜ol  aún  vigente.
El  doctor  Ricardo  Vértiz,  director  de  la  Fundación  Val-
divielso  de  1888  a  1894,  percibiendo  que  las  instalaciones
anexas  al  Hospital  de  San  Andrés  eran  ya  insuﬁcientes,  con-
cibió  una  nueva  fundación  para  la  atención  de  los  enfermos
de  los  ojos  y  empezó  la  ediﬁcación  de  una  sede  construida  ex
profeso  en  la  calle  de  la  Paz  (hoy  Ezequiel  Montes);  murió
antes  de  concluirla.  Su  albacea,  don  Félix  Cuevas,  acordó
con  don  Rafael  Dondé,  patrono  de  la  Fundación  Valdivieso,
la  fusión  de  ambas  Fundaciones,  llevando  en  adelante  el
nombre  de  Hospital  de  Nuestra  Sen˜ora  de  la  Luz.
En  sus  primeras  décadas  la  Sociedad  Oftalmológica
acostumbraba  sesionar  en  el  nuevo  hospital;  sus  médicos
publicaban  en  la  Revista  de  la  Sociedad,  llamada  a  partir  de
1918  Anales  de  la  Sociedad  Oftalmológica  Mexicana,  y  que
en  1920  cambia  a  Anales  de  la  Sociedad  Mexicana  de  Oftal-
mología  y  Otorrinolaringología  cuando  compartieron  ambas
especialidades  la  agrupación  hasta  1945,  an˜o  en  el  que  se
separaron.  La  Revista  cambió  entonces  al  nombre  de  Ana-
les  de  la  Sociedad  Mexicana  de  Oftalmología  hasta  1987,
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Hasta  1940,  el  cuerpo  médico  del  Hospital  de  la  Luz
onsideraba  la  Revista  de  la  Sociedad  como  su  vehículo  de
ifusión;  en  ese  an˜o,  por  las  turbulencias  habidas,  dejó  de
esionar  la  Sociedad  en  el  Hospital.  Este  decidió  crear  su
ropio  medio  de  difusión  al  que  llamó  Boletín  del  Hospi-
al  Oftalmológico  de  Nuestra  Sen˜ora de  la  Luz  ----segunda
evista  de  la  especialidad  en  México----,  en  el  que  se  continúa
ublicando  una  parte  de  la  producción  generada.
El  Hospital  de  la  Luz,  siempre  vinculado  con  la  Sociedad
 su  medio  de  difusión,  agradece  al  presidente  y  al  direc-
or  respectivos  haber  acordado  la  fusión  del  «Boletín» con
a  «Revista»,  pues  considera  que  así  puede  contribuir  de
ejor  manera  a  que  se  allane  el  trecho  ﬁnal  para  alcan-
ar  la  inclusión  de  la  Revista  Mexicana  de  Oftalmología  en  los
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